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ABSTRAK 
 
Pemahaman perusahaan pada aspek pelanggan, pesaing dan kemampuan 
yang baik dalam melakukan koordinasi antar fungsi dalam perusahaan akan 
memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. 
Ketiga aspek tersebut dikenal dengan istilah orientasi pada pasar atau market 
orientation. Orientasi pasar terdiri dari tiga dimensi yaitu: 1) orientasi pada 
pelanggan, 2) orientasi pada pesaing dan 3) koordinasi antar fungsi. 
Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta yaitu pada para manajer industri 
cafe. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain adalah untuk 
mengetahui pengaruh orientasi perusahaan pada pasar (orientasi pada konsumen, 
orientasi pada pesaing dan koordinasi antar fungsi) memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja perusahaan, serta perbedaan orientasi perusahaan pada 
pasar (orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing dan koordinasi antar 
fungsi) dan kinerja perusahaan antara perusahaan skala kecil dan menengah. 
Hasil penelitian yang dilakukan memberikan bukti yang nyata bahwa 
orientasi perusahaan pada pasar (orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing 
dan koordinasi antar fungsi) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
perusahaan. Perusahaan dengan skala kecil lebih unggul dalah hal orientasi pada 
konsumen, sedangkan perusahaan skala menengah lebih unggul dalam hal 
orientasi pada pesaing dan kinerja perusahaan yang lebih tinggi. 
 
Kata kunci: orientasi pasar, orientasi pada konsumen, orientasi pada pesaing dan 
koordinasi antar fungsi, dan kinerja perusahaan.  
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ABSTRACT 
 
Understanding aspects of the company on customer, competitor and a 
good ability in performing coordination among functions within the company will 
provide a positive and significant contribution to company performance. These 
three aspects are known as orientation on the market or market orientation. Market 
orientation consists of three dimensions: 1) customer orientation, 2) competitor 
orientation, and 3) coordination between functions. 
This research was conducted in Yogyakarta is on cafe industry managers. 
Goals to be achieved from this study are to determine the effect of orientation is a 
company on the market (customer orientation, competitor orientation and 
coordination between functions) has a significant influence on the performance of 
the company, as well as different companies on the market orientation (customer 
orientation, the orientation on competitors and coordination between functions) 
and corporate performance among small and medium scale enterprises. 
Results of research conducted provide tangible evidence that the 
orientation of the company on the market (customer orientation, competitor 
orientation and coordination between functions) has a significant influence on the 
performance of the company. Companies with superior small scale in the way the 
consumer orientation, while the medium-scale enterprise is superior in terms of 
the orientation of the competitors and the higher performance of the company. 
 
Keywords:  market orientation, customer orientation, competitor orientation, 
coordination between functions, performance. 
 
